














2 種類の『ギリシア詞華集』が収蔵されている。そのうち 1 種類は英語版で，書架番号 [302]
The Greek anthology : as selected for the use of Westminster, Eton and other Public schools / literally 
translated into English prose, chiefly by George Burges, to witch are added Metrical Versions by Bland, 
Merivale, and others, and an index of reference to the originals, London, G. Bell, 1893. であり，も
う 1 種類はフランス語版で 2 巻本の，書架番号 [1641] と [1642] Anthologie Grecque, Tome I-II, 
traduite sur le texte publié d’après le manuscrit palatin par Fr. Jacobs, avec des notices biograophiques et 







みがある。左上部に 18 と 37 の数字，その下に不鮮明ながら，150-155 の数字。以下裏表紙を
印刷の余白に，p. 144，281-284-305-365 および (p. 180)，p. 214 ，217 という鉛筆の書き込み，













3193） Skull   







　なお，目次 (Table des Matières) によれば，同書の構成は以下のようになっている。
Description des statues du gymnase public le Zeuxippé 1
Les inscriptions de Cyzique 11





Epigrammes exhortatives et morales 372
Epigrammes de table et comiques 392
　このうちハーンの鉛筆書きによる書き込み（マーク）4）があるのは，18 頁，37 頁，144 頁，
154 頁～ 157 頁，168 頁，172 頁，180 頁，184 頁，214 頁，245 頁，246 頁，258 頁，272 頁，279 頁，
285 頁，297 頁，314 頁，317・318 頁，320 頁，338 頁である。すなわち，艶笑詩（Epigrammes 
érotiques）の項目に 2 か所ある他は，碑銘詩（Epigrammes funéraires）と描写的エピグラム
（Epigrammes descriptives）に分類されるものに二分されていることになる。





　154 頁から 157 頁には，おびただしい数の余白への書き込みがある。ただしなかには書き込
みのないものもあるので，どのようなものに書き込みがあり，どのようなものに書き込みがな
いのか，以下にその点についても観察しておきたい。まず，189 番の詩と 190 番の詩には連続
して書き込みがある。
189. Aristodicus de Rhodos. ― Sauterelle, le soleil ne te verra plus chanter harmonieusement dans 
la riche maison d’Alcis ; car tu t’es envolée vers les prairies de Chymènes, et vers les frais parterres 




190. Anyté ou Léonidas　― Myro a construit pour une sauterelle, rossignol des guérets, et pour 
une cigale prise, sur un chêne, ce tombeau qu’elle a baignée de ses larmes ; la jeune fille est bien 





　次の 191 番の詩には余白の書き込みがないが，これは死んだ「カササギ」を 1 人称として歌
う墓碑銘である。
　以下，192 番から 198 番までは連続して余白に書き込みがある。
192. Mnasalque. ― Tu ne chanteras plus entre les sillons, gentille cigale, et moi, les yeux à demi 





193. Simmcas. ― En passant dans une chênaie touffue, j’ai pris avec la main cette sauterelle, 
tremblante de peur, sous les feuilles de la vigne consacrée à Bacchus, afin qu’enfermée dans une 




194. Mnasalque. ― Le bourg d’Argile sur sa grande route, possède les restes de la sauterelle 
de Démocrite, sauterelle aux ailes harmonieuses, et dont le chant délicieux remplissant toute sa 




195. Méléagre. ― Sauterelle, charme de mes amours, consolation de mes insomnies, muse des 
guérets aux ailes harmonieuses, naturel écho de la lyre, chante-moi quelque air aimé, en frappant 
avec tes pieds tes ailes sonores, afin de me délivrer de mes soins et de mes peines, ô sauterelle, 
par ces délicieuses modulations qui dissipent les tourments de l’amour. Je te promets un présent 






196. Le même. ― Enivrée, de gouttes de rosées, tu modules, ô cigale, un air rustique qui charme 
la solitude, et sur les feuilles où tu poses tu imites, avec des pattes dentelées sur ta peau luisante 
les accords de la lyre. Oh ! chante ; je t’en prie, aux Nymphes de la forêts quelque nouvel air qui 
rivalise avec ceux de Pan, afin qu’ayant échappé à l’Amour, je goûte un doux sommeil, ici couché à 








197. PHAENNUS ― Sauterelle, je chantais encore à Démocrite un air mélodieux avec mes ailes, 
lorsque je me suis endormie du sommeil de la mort ; et Démocrite m’a élevé cette tombe si bien 





198. LÉONIDAS ― Passant quoique la pierre sépulcrale qui me retrouve soit petite et à peine 
au-dessus du sol, n’en loue pas moins Philénis ; car la sauterelle, qui naguère　chantait sur les 
buissons et dans les chaumes, elle l’a aimée deux ans, elle l’a nourrie, s’endormant avec plaisir à 
ses chansons. Même après sa mort, elle ne m’a pas négligée : ce petit monument, c’est elle qui me l’a 









200. NICAS ― Je ne me glisserai plus sous la feuillée d’une branche touffue, je n’y prendrai plus 
mes ébats en agitant mes mélodieuses ailes ; car je suis tombée dans les mains maudites d’un 







201. PAMPHILE ― Tu n’épancheras plus, du rameau vert où tu te posais, harmonieuse cigale, les 
sons de ta douce musique ; car, pendant que tu chantais, un enfant, et ne le feras plus, car un voleur t’a 





　以下，202 番から 208 番までの詩の余白には書き込みがない。ちなみに，これら書き込みが
ない詩が主題として扱っているのは，201 番がはっきりしないものの，鳥であると思われる以
外は 202 番から 205 番がヤマウズラ，206 番が猫，207 番がウサギ，208 番が馬である。そして，
209 番に至って，再び 209 番の詩の余白に書き込みが見られる。
209. Antipater. ― Ici, près d’une aire à battre le grain, patiente et laborieuse fourmi, je t’ai construit 
un tombeau d’une motte de terre sèche, afin que le sillon et ses épis, don de Cérès, te charment 




　以下，ツバメを詠った 210 番，犬を詠った 211 番，馬を詠った 212 番には余白の書き込みが
ないが，これに続く 213 番には余白に書き込みがある。
213. ARCHIAS. ― Naguère posée sur un vert rameau de picéa ou sur la cime ombreuse d’un pin, 
harmonieuse cigale, tu chantais ton air aux bergers sur tes flancs, avec tes pattes, plus agréablement 
que sur une lyre ; mais des fourmis, t’ont rencontrée sur leur route, t’ont vaincue, et maintenant, les 
ténèbres inopinées du Styx t’enveloppent. Si tu as succombé, il ne faut pas trop s’en indigner : le 






－ 180 － － 181 －
富山大学人文学部紀要 ラフカディオ・ハーン旧蔵書『ギリシア詞華集』仏訳版の書き込みについて
　こうして見てくると，154 頁から 157 頁に至る一連の余白の書き込みは，もっぱらキリギリ
スあるいは蝉に捧げられた詩を意図的に選んでなされているようであり，無造作に鉛筆で書き
殴ってあるように見えて，他の動物の詩を詠ったものは入念に避けられているように思われる。
同じくキリギリスと蝉に捧げられた碑銘詩が 180 頁の 364 番に見られるが，その余白にもやは
りハーンの鉛筆による書き込みがある。
364. MARCUS ARGENTARIUS. ― Myro a élevé ce monument à une sauterelle et à une cigale, 
que de ses mains elle a recouvertes d’un peu de poussière, après avoir versé des larmes de regret sur 






















It would also appear that Greek children kept insects as pets, and made little graves for them when 
－ 182 －
富山大学人文学部紀要












あり，その美しさは古典的な完璧さによる（The most beautiful modern French poem about insects, 
beautiful because of its classical perfection）」と評している 11)。というにもこの詩は，ハーンによ
れば，「ギリシア的感情と表現の厳正な模倣であり，『詞華集』の詩人たちの作を入念に研究し
たものである（an exact imitation of Greek sentiment and expression, carefully studied after the poets 
of the “Anthology”）」12) だからということになる。そして，古代ギリシアでこのような碑銘詩
が詠われた背景を，ハーンは想像を逞しくさせながら講義中でこのように解説している。
Little Greek girls thousands of years ago used to keep singing insects as pets, every day feeding 
them with slice of leek and with fresh water, patting in their little cages springs of the plants which 
they liked. The sorrow of the child for the inevitable death of her insect pets at the approach of 
winter, seems to have inspired many Greek poets. With all tenderness, the child would make a small 
grave for the insect, bury it solemnly, and put a little white stone above the place to imitate a grave-
stone. But of course she would want an inscription for this tombstone ― perhaps would ask some 
of her grown-up friends to compose one for her. Sometimes the grown-up friend might be a poet, in 

















　285 頁と 264 番の詩は，描写詩に分類されているが，内容的にはむしろ碑銘詩といってよい
もので，やはり蝉の死を詠ったものであるが，後半の展開が異なっている。
264. APOLLONIDAS IY PHILIPPE. ― Dans un buisson, perchée sur l’extrémité d’une branche, 
une cigale, en plein midi, battant ses flancs de ses ailes, charmait la solitude de ses instinctives 
mélodies. Or, Criton de Pialie, l’oiseleur, prit avec ses pipeaux ce chantre aux corps aérien. Mais 











　また，144 頁 120 番の詩の余白にもやはり書き込みがある。
120. Xénophane. (Fragment.) ― On dit que passant un jour près, d’un chien qu’on battait, il en eut 









　258 頁 95 番の詩は，これも描写詩に分類されている詩であるが，むしろ碑銘詩に分類され
てもよさそうな詩であり，昆虫ではなく白い雌鶏の詩を詠ったものである。この詩の余白にも，
やはりハーンによる書き込みがある。
95. ALPHÉE DE MITYLÊNE. ― Par un jour d’hiver, une poule toute blanche de neige étendait sur 
ses petits le berceau de ses ailes ; et comme elle restait là luttant contre l’intempérie du ciel, le froid 










　まずは 184 頁 386 番の詩である。
386. BASSUS LOLLIUS. ― C’est moi, moi Niobé, autant de fois changée en pierre que, mère 
infortune, j’ai épuisé le lait de mes mamelles. Ce grand nombre d’enfants [dont j’étais si fière] 











387. BIANOR. ― Je pleurais la mort de mon épouse Théonoé, mais l’espérance d’élever notre 
enfant me rendait mon malheur plus supportable ; et voici que l’arrêt de la Parque jalouse vient de 
m’en séparer. Hélas ! cher enfant, seul bien qui me restait, toi aussi tu as trompé mon attente. O 











在する。314 頁 422 番の詩である。
 
422. APOLLONIDAS. ― « Par nos enfants, dit-elle, je t’en conjure, si je meure avant toi, ne forme 
pas de nouveaux nœuds. » Elle mourut, et lui se hâta de prendre une autre épouse. Mais Philinna, 
même morte, punit Diogène d’avoir oublié sa prière ; car dans la première nuit des noces, sa colère 

















た，第 2 巻には，裏表紙に 272 とただ一つの数字が鉛筆で書かれており，その頁にはただひと
つの鉛筆書きの印がある。印がついているのは，「補遺」に分類されている以下の詩である。
384.  « Femme, fais-nous connaître ton père, ton époux ; dis-nous ton nom, ton âge, ta patrie. 
― Nicandre était mon père, Paros ma patrie ; on m’appelait Socratée ; Parménion, mon époux, 
m’a déposé morte dans ce tombeau. Je lui dois cette faveur funèbre qui perpétuera mon souvenir 
glorieux, même dans les âges futurs. Le fléau imprévu d’une perte de sang m’a ôté la vie ainsi qu’à 
mon jeune enfant. Le pauvre petit n’est pas même venu au jour ; c’est dans le sein de sa mère qu’il 
repose chez les morts. Je n’ai pas dépassé ma trente-quatrième année. Une lignée mâle me survit : j’ai 
laissé deux garçons à leur père, à mon époux bien-aimé ; j’habite avec le troisième cette demeure 
fatale. ― O déesse toute-puissante, toi qu’on honore sous tant de noms, fille de Cérès, prends 
Socratée par la main et conduis-là au séjour des bienheureux. ― Et que la déesse protège et favorisa 




















がある 16)。確かにハーンによる書き込みはないものの，同書の 260 頁には，ボードレールのこ
の散文詩に似た趣の墓碑銘が収められている。
307  « Étranger, tu demandes qui j’étais, de qui je suis né ; tu l’apprendras si tu t’arrêtes quelques 
moments devant ma tombe. Je dois la vie à Glaucus mon père, à ma mère Chrysogone, et pour mon 
malheur j’ai été privé d’eux avant le temps. Car loin de la Bithynie ma patrie j’ai trouvé la mort 
ayant tenté un voyage périlleux et m’étant fié à mon navire ; et je gis sur le rivage de Shérie battu 











オリンズ時代にハーンが書いた「日本の詩瞥見（A peep at Japanese poetry）」で，「東洋学者た
ちがこれらの日本の詩を『ギリシア詞華集』にたとえているのはゆえなきことではない（has 
not inaptly been compared by Orientalists to the Greek Anthology）」と筆者は述べていて，日本の短





Gazing on stars, my Star ? I would that I were the welkin





うに忘却の川の水を飲み干さないように願う (the beloved dead is besought not to quaff the waters 








































for those children asleep there, I would kill you this moment ! And now you had better take very, very 
good care of them; for if ever they have reason to complain of you, I will treat you as you deserve !）」
（The Writings of Lafcadio Hearn, vol. XI, Houhgton Mifflin Company, 1922, p. 231）と述べて立ち去る。
15）この「幽霊恋人（phantom love）」について，ハーンはエッセイの末尾で以下のように述べている。 「決
して出会うことないその女が彼の前に立っている。幽霊のように，警告するような優しく悲しい目をし
て。そして彼は彼女に挑んではならないのだ（the Woman that he shall never know stands before him 
like a ghost with sweet sad eyes of warning － and he dare not ! ）」（The Writings of Lafcadio Hearn, 
vol. II, Houhgton Mifflin Company, 1922, p. 315）
16）このことについては，拙論「ラフカディオ・ハーンとシャルル・ボードレール ― ボードレールの４
つの散文詩の英訳をめぐって ―」『富山大学人文学部紀要』第 65 号，2016 年，203 － 219 頁を参照さ
れたい。
17）Lafcadio Hearn, Essays on European and Oriental Literature, New York, 1923, p. 338.
18）同書 339 頁。
